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A New Library
Building. Yes,
you read that
right, a new
library. Plans
are still very
much in the
formative
stages, but
soon we’ll be
launching a
drive to re-
place this li-
brary with a
new, more
modern facil-
ity, one ready
to meet the
needs of 21st
Century stu-
dents.
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